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S E R M O
V I R T U T I ,  H O N O R I ,  a c  V E N E R A T I O N I ,
I L L U S T R I S S I M I  D O M I N I  C O M I T I SS T E P H A N I
ILLYÉSHÁZY
d e  ILL YÉSHÁZA,
PERPETUI a TRENCHIN, EJUSDEMQ.UE e t  LYPTOVIENSIS
INCLYTORUM COMITATUUM PERPETUI COMITIS, S. C, e t  R,
A. M. INTIMI CONSILIARII ET CAMERARII,
DUM AD
FASTIGIUM DIGNITATIS
S U P R E M I  C O M I T I S
Inclyti Comitatus Trenchinienfis Benigno Diplomate Regio 
jam praevie fublimatus, circumfuG Status applaufa , fauftasque in­
ter acclamationes inufitatae publicae laetitiae, fignificatione, 
folenni rita in Lib, Reg. Civitate Trenchin, inftallaretur*
O B L A T U S
DIE MENSIS JUNII 18oo.
T Y R N A V I AE,
typis  V e n c e sla i Je l in e k  c e s . r e g . p r iv il , t y p og r .

i l l u s t r i s s i m e  d o m i n e  
H A E R E D I T A R I E  S U P R E M E  COMES!
c congenita femper Heroum Stemmatibus Excel!a 
G loria, ut fupra vulgi conditionem affurgit, ita. illud 
rebus prae caeteris habet exim ium , ut non cafui 
cuidam, non fortunae, aut quae fortis etiam leviffi» 
mae parens e ft , communi nafcendi neceflitati j fed 
virtutis duntaxat unius nobiliffimis aufpiciis Generis 
fu i, feu primordium, five augmentum illuftre acce­
ptum ferat. Vetuda urbium exempla confale , C k -
a 2 rif-
riff ìmarum Profapáriim arbores infpice » quas in fce: 
ptra, et coronas, iummamque olim efflorefcentes Ma­
gnificentiam venerata eft antiquitas, quid? inquam et 
an aiiud ? quam Virtutis exquifitiffimae gloriofi par­
tus fuere ? Idem Jure in Excelfa T  u a Stirpe, et fu- 
ipexit dudum , et etiamnum ùniverfus cum Pannonia 
Orbis fufpicit tantam videlicet Virtutis illius fuifle 
praecellentiam, ut ad fumma Regni hujus eluctaretur 
fubfellia, atque aemulas etiamnum meritorum iuorum 
ac „lotiae ceras, Orbi oflentet, quibus perennaturi 
Nominis fui in longam faeculorum fucceffionem flore-
ret
rét H onos, Gloria, Incrementum. Generis T u i  ae­
tatem qui quaefierit, is quidem operam perdet, Gen» 
tem tamen ipfam adeo vetuftam reperiet, ut commu­
ni cum Nilo praerogativa, fontem, ipfum , tantaeque 
ftirpis aetatem aegre fit divinare. Neutiquam et mi­
hi eft in propofito Illius incunabula temerarie fcruta- 
r i , Tantaleos imitarer conatus, nec leviter in vetu- 
ftatem peccarem, quae uti rebus in maximis, eidem 
folenne, fummorum fere natalium excellentiam mani- 
feftatura, eosdem ipfos , quod Inachidis laudi eft,
ceu rem facram, remotis quibusdam atque memoriae
ho-
hominum inaccefíis adytis, recondere confuevit : mi- 
nima tantum ne modeflam T u a m  diutius laceffe re , 
et immortalia Domus T u a e  decora atque ornamenta, 
his verborum angufliis circumfcribere videar, adfero, 
et velut temeritatis reus, conflrictus tenuitatis vincu­
lis, a T e  Magno, minimus Clientum veniam flagito.
N ovit perbene, et agnovit infitam fanguini et 
conflantem C omitum iLLYésHázY in Reges fuos F i­
delitatem, in Patriam Amorem, pro publico pacis et 
belli tempore labores indefeflbs, conatus zelofiffimos,
novit inquam feliciffime Regnans Auguft iflima Domus
Au-
Auftriaca ; agnofcit Generis T  u i Dignitatem univer- 
fa Pannonia, promulgat honoris Monumenta, Laudes 
ìn fìgnes ; numerant Merita avitae Domus T u a e  hui«- 
Regno adnexa Regna, et Provinciae, imo in hodi­
ernum ufque diem venerantur Magnum Nominis T u i  
H e r o e m  S t e p h a n u m  Palatinum, qui animi fui 
Magnitudine, Pietate in Patriam, Scientia in re mili­
tari, Prudentia in confiliis , Juflitia in tribunalibus, 
in maximis negotiis exequendi D exteritate, propriis 
denique Virtutibus, unanimi Statuum Regni applau­
fu ad furamum Dignitatis fadigium pervenit; atrocif-
fi-
fimas temporis illius tempeftates , et nutantis Hunga- 
rise clades, non fine aperto vitae, et bonorum difcri- 
mine, compofuit; ingenti animi ardore, invicto pe­
cto re , felicitatem Patriae , fecuritatem C iv ib u s, L e ­
gibus Sanctimoniam, dignitatibus Authoritatem , Sa­
cro Diademati quietem redonavit.
Eluctabuntur e cineribus Caiparus , Gabriel, 
Georgius, Nicolaus, et Avus T  u u s Jofephus, in quo­
rum finu, Religionis Incolumitas, Salus Reipublicae, 
tot annorum decurfu tutiff ime conquievit, unde non
mirum eft , quod omnia propemodum Regni munia,
non
non interruptus ad haec ufque tempora, Auguft iff ìmo- 
rum Regum favor, iisdem detulerit ; quae omnia quan­
ta F id e, Integritate, Conflantia, in rebus arduis exe- 
quendis Promptitudine, Scientiaeque Laude obierint, 
laeta recordatur Hungária : fané fi poteflas daretur, 
Coloflbs in foro erigendi, effigies eorum in Curiis pu­
blicis reponendi, non morarer, quae ubique geft orum 
Gloriam , Regni Dignitatem per Eos amplificatam lo* 
querentur, fuique memoriam, ne ingrata oblivione ex- 
tinquatur , tuerentur. Quamquam non opus eft , ad
hoc officium effigies cogere, dum viva exiflu n t, per
b pi*
piiff i mum Genitorem T u u m  Joannem, Virum ingenio 
mitiffimum, Juris et aequi obfervantiffim um , Religi* 
onis et Doctrinae fautorem eximium, publica, eaque 
fumptuofiilima divino cultui pofita Simulacra, exiftunt, 
Religiofi Ordines, Animarum Paftores, Nobilium V i­
duae, Orphani, C lien tes, quos ű  fato ultimo conci­
dere oportuerit, eorum tamen pofteri, velut haere- 
ditate ad T e  transmiffam , tanti Benefactoris memori­
am in omne aevum retinebunt.
Jam ad T  e me converto Illuftriffime Domine
S u p r e m e  C o m e s ! Magnae Stirpis, Generofa Progeni­
es,
e s , ex gloriolis Majorum cineribus redivive Phaenix,
Patrum T u o r u m  adultae Virtutis Imago. Quidquid
*
in fingulis difperfum, in T e  collectum cernitur ; v i­
vunt I l l i , fpirantque in T  e fplendore geminato , nec 
enim Nominis folum, fed et Virtutis per tot Nepotes 
ad T  e ufque propagatae haeredem T  e pofuerunt. N o ­
vimus T u a m  ad optima quaeque magnam Indolem ; 
novimus lingularem in Superos Pietatem ; novimus e- 
tiam praeclara in Patriam M erita, in confulendo pro 
communi bono de rebus maximis Promptitudinem} no­
vimus ardens litteratos promovendi Studium , in cor-
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ruptam Juftitiam , Beneficentiam, Liberalitatem , A n i­
mi Magnitudinem ; quae omnia, neminem nofirum ad 
T ui Amorem, ac Venerationem non magnopere exci­
tant , fpemque faciunt, T e  eos olim H onores confe- 
cuturum , q u e is , quam plurimis auxilio effe poifis. 
Dignus Hungáriáé, dignus Auguftiffimo Caefari Regi 
noftro vifus e s , qui novis Honoribus, novaeque D i­
gnitatis acceffione ornareris.
Scande igitur diu optate C o m e s ,  medios inter 
exultantium Populorum plaufus, meritis ac Virtutibus 
debita , triumphis nutrita Haereditaria fubfelliia:  cir­
cum-
cumfpice quantum univerfa Provincia T u a e  modera- 
tioni delata, ex T u o  in gremium fui adventu gaudi­
um percipiat *9 quod etfi fincerus geftientis undique 
Populi plaufus, et laeta omnium acclamatio fatis figni- 
ficent, nunquam tamen fuae erga T  e propenfiffimae 
voluntati fe Provincia haec feciffe fatis exiftimat.
Vide quam mutata fit fingulorum facies, dum 
unum quemque noftrum fuaviffimo conipectu T u o  re* 
creafti? Vide quantam in omnibus &  fingulis animo­
rum converfionem adventus T u u s  eff ecerit?
/  : -  • { ■
Lu*
Lugebat omnis Status Patrem T u u m ,  jam T i -  
b i advenienti gratulatur. Maerebat Equefter Ordo, 
qui maximum decus fuum atque ornamentum in Illo 
depeididerat, n un c T  e obtento, plaudit ac triumphat» 
Afflictabantur univerfi, qui fe Patrono fuo ac 
D effenfore orbatos viderunt, exultant hodie, cum Ti­
bi T  e reftitutum gloriantur.
Dies certe hodiernus ad inftar Immortalitatis eft 
colendus, hodie non tantum univerfa Nobilitas, Reli- 
giofi, Viduae, Orphani, Clientes, omnis Ratus ac for­
tunae viri et mulieres , ad T  e Confervatorem fuum
com-
complectendum progrediuntur, fed etiam praeterflu­
entis Vagi fluctus, moenia et tecta Civitatis, lux Sy- 
derum , firmamenti M ajeflas, ac ipfa Templa laetari 
videntur, novumque a T e  prgefidium fibi adprouittunt.
Excipe ergo Illuflriff ime S u p r e m e  C o m e s , dignas 
pietate, dignas prudentia, dignas conflantia, trium­
phantis in adventu T u o ,  univerfae Provinciae, ac e- 
orum, q u o s T  u o  Honori fplendido apparatu advenif- 
fe vides, gratulationes. V ive Generis T u i  felix per­
fectumque compendium, vive, ut T  e cooperante vi­
vat Hungarorum in Regem fuum jurata Fidelitas, L e ­
gum
guni Sanctimonia, vive mundo coaevam perennitatem 
incolumis, pro Patriae, Religionis infigni bono, Ex* 
celfae T u a e  Profapiae Ornamento, Dignitatis incre­
mento, vive denique Idea Virtutum pulcherrimarum; 
Patriae Fulcrum, Clientum Solamen, et, quae T u a  
Patrumque T u o r u m  in Superos pietas, poftulat, Cie» 
mentiffimae Divinae Majeilatis aequitas , Dona fua. 
T i b i ,  Domuique T u a e ,  ut impertiat, perpe­
tuus Nominis T  u i cultor, precor, ac voveo.
